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AÑO X V 1.° DE AGOSTO 1926 NÚM. 327 
Se publicará los días i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
ÜIAL DE ALORA 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Dominica X d e s p u é s de Pentecos té s 
SANTO E V ^ N Q E U O 
El Evangelio de esta Dominica es del 
capítulo XVI I I , vers ículos 9 al 14, según 
San' Lucas. 
«En aquel tiempo dijo J e sús a unos 
que fiaban en sí mismos, como si fuesen 
justos, y despreciaban a los otros, esta 
parábola: Dos hombres subieron al tem-
plo a orar: el uno fariseo, y el otro publi-
cano. El fariseo, estando en pié, oraba 
en su interior de esta manera: Dios, gra-
cias te doy poique no soy como los otros 
hombres, robadores, injustos, adúl te ros , 
así como este publicano. Ayuno dos ve-
ces en la semana; doy diezmos de todo lo 
que poseo. Mas el publicano, estando 
lejos, no osaba ni aun alzar los ojos al 
cielo, sino que hería su pecho, diciendo: 
Dios, muést ra te propicio a mí, pecador. 
Os digo, que és t e y no aquél, descendió 
justificado a su casa; poi que todo hombre 
que se ensalza se rá humillado, y el que 
se humilla se rá ensalzado.» 
CONSIDERACIÓN 
Nuestro Señor Jesucristo ha querido, 
en este Evangelio, darnos los ejemplos 
e^ la oración ma l hecha, cual es la de 
fariseo, y bien hecha, como es la del 
Publicano. Ved al primero en una actitud 
Orgullosa, desgarrando a su prójimo, de-
lante de Dios, con el pretesto de dar 
'a8 gracias, complaciéndose en sus pre-
tendidas buenas obras antes que averi-
guar sus necesidades y no pidiendo, en 
fin, nada a Dios en el acto de la oración. 
Defectos muy calificados son és tos 
que tenemos que evitar. Cuando oremos 
no estemos en una actitud indecente, no 
establezcamos, paralelo desventajoso con 
nuestro prójimo y pidamos a Dios con 
confianza aquello de que estemos nece-
sitados. Si oramos mal. Dios no nos es-
cucha, perdemos el tiempo y seremos 
más culpables delante de Dios que nos 
dice en el Libro de Je remías : Maldito 
sea quien hace mal l a obra del Señor . 
Mirad al publicano en aquella postura 
recogida y reverente: sus palabras ex-
presan verdaderos y profundos senti-
mientos de humildad: se halla santamente 
confuso, delante de Dios, por sus peca-
do?: rompe su corazón de dolor por 
haber alojado en él la culpa, y por úl-
timo suplica a Dios con un gran ardor 
y entera confianza qué le sea propicio 
y lo perdone. Hagamos nuestras oracio-
nes como esta del publicano y obten-
dremos nuestra justificación ahora y 
después los tronos celestes Amén. 
A V I S O 
El día 2, primero de feria, a las 6 
de la tarde. Dios mediante, se hará la 
rifa del becerro comprado para ayudar 
a costear las obras del tejado de esta 
Iglesia. 
Si para el último día de feria no 
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parece el agraciado su dueño, se pro-
cederá a la venta del referido animal 
y su importe se deposi tará en poder 
de D . Miguel Díaz Casermeiro, Coad-
jutor de esta Parroquia. 
Continúa la Suscripción 
para la reparación del tejado y otras 
dependencias de la Iglesia parroquial 
Pesetas 
Suma anterior . . . 3957.55 
D . Cris tóbal Berlanga Perea 20 — 
Por las almas de D. Fran-
cisco Menseguer Arrafat, Doña 
Manuela y D.a Rosa Msriscal 
Garrido, D. Antonio Bootello 
Núñez, D . José Bootello Na-
varro y D Miguel Bootello 
y Bootello, Presb í te ros , Don 
Miguel Bootello Navarro y su 
mujer Doña Josefa Coronado 
Navarro, D. Antonio Morales 
Sánchez y su mujer D.a María 
Sánchez Díaz e hijo de é s tos 
D . Antonio Morales Sánchez, 
D. Antonio P é r e z Reinoso, Don 
Francisco Sánchez Díaz y su 




— — ^ 
Día l.0-|ubileo de la porclúncula. 
— Desde las 12 del día de hoy hasta 
las 12 de la noche de mañana se ga-
nan Indulgencia Plenaria tantas cuantas 
veces visiten la Iglesia de la Concep-
ción (Monjas), todos los fieles que con-
fesados y comulgados oren por la in-
tención de Su Santidad. 
Día 6 —primer Viernes de mes.— 
Comunión y Ejercicios del Apostolado 
de la Oración, 
Día 8.—Comunión y Ejercicios de 
las Hijas de María . 
La Adoración Nocturna celebrará 
la Vigilia Ordinaria del mes, la noche 
del 14 al 15: Intención libre. 
Lista de los señores que han aceptado 
las papeletas y enviado ya su importe 
Pesetas 
Suma anterior . . . 181,8.50 
D . José Gil Bootello. . . . 5 .~ 
» Manuel Díaz . . . . . 5.— 
» Juan Pé rez Fernández . , 5.— 
» Miguel Carvajal Vázquez . 10.— 
•» Gabriel Carvajal Vázquez. 10.— 
» Diego Hidalgo Díaz. . . 10.— 
» Juan Molero Lozano. . . 10.— 
» Diego P é r e z Morillas . . 10.— 
» Salvador P é r e z Morillas. 15.— 
» Joaquín Arrabal Zurita. . 5.— 
Total . . . . . 1903.50 
LA C R U Z D E C R I S T O 
Todos tenemos horror natural a la 
cruz, y no hay quien la lleve si no es 
en alguna manera forzado; porque unos 
la llevan con paciencia y sin mérito, 
otros con paciencia y mérito, haciendo 
de la necesidad virtud; pero a otros más 
suavemente fuerza el mismo Dios con la 
eficacia de su inspiración y de su gracia, 
por la cual vencen su repugnancia y la itr 
clinación de la carne, y con voluntad 
pronta del espíritu aceptan llevar la 
cruz, y como San Pablo, se glorían y 
gozan de llevarla en todo tiempo y lugar. 
¡Oh, dulce Salvador, que a ninguno quie-
res forzar a que lleve tu cruz contra su vo* 
luntad. P revéngame tu gracia para que con 
ella tome yo de grado tu cruz, siguiéndote 
a Tí, pues tan de grado la llevaste por nii< 
P. LA PUENTE. 
4 ^ ^ 
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El W a m e f i t o de fiuestra esperanza 
Poned la vista en e! Corazón del 
Verbo divino, en un Corazón cuya menor 
palpitación tiene valor infinito por la 
dignidad que en él se reverbera de la 
divina Persona. Tal es, almas devotas, 
el fundamento de vuestra esperanza y 
el áncora de vuestra seguridad. Podé i s 
estar ciertos de que no os faltará allí 
ni el poder del socorro, ni los tesoros de 
que en vuestro favor dispone. 
P. SEGUNDO FRANCO, S. J. 
capitulo excelente para la lej É l duelo 
Un indio de Gtianapalo fué envenenado 
3or otro, envidioso del afecto que le 
tenían los Padres Misioneros. A vista 
Jel Santo Viático, dijo: «Dios, por quien 
trabajé, me pagará mejor que los indios 
achaguas, y con esta esperanza perdono 
de todo corazón al envenenador, pues 
Dios lo ha permitido; sé quien es y sé 
que nunca le he hecho mal, y quiero 
que sepa que le perdono muy de veras 
V que sólo deseo que se arrepienta de 
su pecado.» Como el Misionero sintiese 
sus dolores y su muerte, le dijo: «¿Por 
qué te afliges, Padre? ¿Tengo otra obli-
gación que la de perdonar? Para que 
quedes más satisfecho, verás .» Llamó a 
sus hijos, y en alta voz les dijo: «So 
Pena de mi maldición, y de que s e r é i s 
Malditos de Dios, os mando que si sabéis 
qiI'en me envenenó no le hagáis mal, 
81no todo el bien que podáis. A s í o s l o 
^ando para que Dios os haga bien, y 
9 ttií me dé el cielo.» 
J 
P. QüMILLA. 
E L MUNDO, ENEMIGO DE DIOS 
Cubre los vicios con capa de vir tud, 
llamando a la parlería discreción, a la 
libertad cortesanía , a la astucia sabidu-
ría y a la venganza fortaleza y valor; por 
el contrario, a las virtudes las cubre 
con ropas muy diferentes, calificando el 
recato por rusticidad, la modestia por 
cortedad, la devoción por hipocresía y 
la simplicidad y verdad por tonter ía y 
locura. Y para poder hacer esto tiene 
siempre a la mano todo g é n e r o de ves-
tidos; esto es, de razones y de discursos 
con que dar a cada cosa el color que 
le parece, como tuvo a la mano Heredes 
el vestido blanco con que hacer burla 
del Salvador. 
P. LA PALMA. 
«Historia de la Pasión». 
E L D I O S D E L S I G L O X I X 
El mundo dirá que el siglo XIX reco-
noce a Dios, que le admite. Pero le ad-
mite no como Dios quiere, sino como 
al hombre del siglo le parece; le admite 
como problema racional y no como dog-
ma divino. La prueba es que las escuelas 
y los gobiernos hablan frecuentemente 
de Dios y de su religión; pero Dios 
para ellos es un ente de razón, por lo 
cual someten la ley divina a la ley po-
lítica, la Iglesia al Estado. 
CARDENAL ALIMONDA. 
RECOIVIREIVSA DIVI USIA. 
Es promesa de Dios nunca fallida 
que, a quien todo lo deja por su amor, 
aquí el ciento por uno en su valor, 
y después se le da la eterna vida. 
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i s l ó f i c o s de f l o r a 
(Continuación) 
Los Patronos designaban para el dis-
frute de la fundación a la persona que 
tenían por conveniente, y así, de Pedro 
de la Torre pasó a Alonso García A l -
iñarán, y de és te en 1543 a Bar to lomé 
Ximenez, sobrino de aquél . Luego la 
obtuvo Gonzalo Garca Alniaraii, que 
llamó en 1567 a su sobrino Alonso Gu-
t iér rez Almarán, natural de Usagne, para 
que se ordenara de P re sb í t e ro . 
La familia de los Altamiranos se apro-
pió de dicha fundación, llegando a afir-
mar que era descendiente de Pedro de 
Lorca, siendo así que no tuvo sucesión; 
y, por ello, la poseyeron D. Francisco 
Fe rnández Angulo, P resb í t e ro de Cár-
tama, D . Lope Altamirano Mendieta, 
Clér igo de menores de dicha villa, y por 
remmcia de és te , siendo religioso de la 
Compañía de Jesús , pasó a su hermano 
D. Juan, Canónigo de Málaga, y luego 
a Df Lorenzo Fe rnández Gómez, Cape-
,.: l lán, del Regimiento de Toledo, que mu-
¿|ó/ 'el 6 de Diciembre de 1815 
> ( , ' Después , D Pedro Altamirano An-
drade, por Escritura otorgada en Vélez 
a 28 de Septiembre de 1817 ante Don 
, . , j y i a n u e l Gaicía y García, nombró por 
Patrono a D . Pedro Ignacio Altamirano 
y Piédrola , su segundo hijo, Capitán de 
Infantería graduado, el cual había soli-
citado la Capellanía con anterioridad ante 
el Tribunal exlesiáslico, y pedido su T i -
tulo, a lo que se opuso el Fiscal mien-
tras no se ordenara de tonsura, replicando 
entonces que no se trataba de una Cape-
llanía, sino de un Patronato de Legos 
o Memoria de Misas. 
En 1822 instaba más y más Altami-
rano, protestando interponer recurso de 
fuerza en conocer y proceder, y el Seftur 
Doctor D. Pedro Muñoz de oyó, 
Canónigo Magistral de Antequera, Qo-
bernador, Provisor y Vicario general de' 
Obispado, con acuerdo de Asesor, dictó 
auto en Málaga a 12 de Diciembre de 
dicho año, declarando no haber lugar a 
inhibirse por tratarse de un Beneficio 
eclesiást ico, ante el Notario Mayor Die-
go de Rute. 
Altamirano pidió reposición y después 
de algún otro incidente, acudió a la 
Chancillería de Granada, la que declaró 
Patronato laical la fundación por auto 
de 5 de Diciembre de 1826. 
Con escrito de 11 de Septiembre de 
1848, acompañando la Real Provisión, 
acudió ante este Juzgado y obtuvo la 
declaración de poder vender sus bienes, 
por no perjudicarse al Estado, por auto 
que dictó el Juez D. J o s é Reguera Pé-
ñaranda el 16 siguiente ante D. Antonio 
Rivero. 
En su virtud, el D . Pedro Ignacio 
Altamirano vendió t i Soto del Molino 
de Altamirano, de unas diez fanegas de 
tierra de riego, en este término, Partido 
de la Isla, y un capital de censo de 200 
ducados sobre tierr&s en el arroyo de 
Espinaro, con el gravamen de una Me-
moria de 108 Misas a dos reales, a favor 
del Patronato de libre elección fundado 
por Pedro de Lorca, a D . Francisco 
Hilario Hidalgo García , mediante Escri-
tura otorgada en Vélez-Málaga a 4 de 
Noviembre de 1848, ante Juan de Cobos; 
y el Cortijo de Mendieta, de unas no-
venta fanegas de tierra de secano, de 
por mitad, a D . Francisco Morales Pé-
rez y D . Diego Hidalgo García, por 
Escritura en esta villa a 14 de Diciembre 
del propio año, ante D . José Bugella, el 
cual corresponde hoy a D. Francisco Hi-
dalgo Morales, nieto de ambos. 
(Cont inuará) A . B - J ^ 
MÁLAGA.-TIP. Suc DE J. TRASCASTRO. 
